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вузовской организационно-управленческой и иг чной системы под­
готовки кадров не уд злетворяѳт требованиям обще тва, предприя­
тий, самих выпускников вузов.
Общее во и прои? одство ребуют специалистов, с'эсобньг' 
трудиться в нсвых уапвиях, созданных на базе вычислительной 
техііики, химии, биотѳхнопоги*. Высшие школы вынуждены пргспосаб- 
ливаться к необходимости подготовки новых кадроі для народного 
хозяйств^, науки, просвещения и культуры, обучения по новым про 
фѳссиям, отличающихся творческим, активны* подходом к сво 1 про­
фессиональной деятельности.
В последлеѳ время научные исследелания направлены на анализ 
целей и содержания предметного образования в с/х вузах, подг 
товку образцовых моделей выпускника и его личностно-.ipof* ссио -  
нальных характеристик. Эти характеристики с держат перечислен! 
личностных и ц іностных, нравственно-идейных, характерологичес­
ких и профессиональных черт, которыми должны овладевать вьілу с 
ники вуза для решения в будуще на высоком уровне общественных 
и профессиональных задач.
' И.Г.Вѳрхозин, В.В.Чаплием
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СИСТШ НШРЕРЫВНОЛ ПРО^ ЙССИОі.ЛЬНОЙ ПОДГОТОВЬ 
СГу^ТОВ (СПЗЦШЮА 1Я 03.01. Л )
Профессиональная деятельность инженера-педагога весьма раз­
нообразь Выпускникам инженерно-педагогического ,тдел..ния,обу­
чающимся по специализации 03.01.11, приходится прѳподарять раз­
личные специальные дисциплины. Согласно 'піе ному плану подготов­
ки трак^ористов-машинист' в в сельских профтехучилищах учащиеся 
изучают следующие слеццисциплины: тракторы, автомобили, сел ко- 
хозяйственные маигчы технологию и г ч’аниза но механизированных 
работ, систему технического обслуживания, ремонт машин, хрзну 
труда. Кроме того, из-за малого контингента учащихся ( особенно 
это касается уч..лищ сельскохозяйствонпог профиля) инжен ры-пе- 
дагоги ча ’о преподают несколькг предметов. Поэтому в настоящее 
время остро стоит проблема совершенствования непрерывной профес­
сиональной подготовки будущих инженеров-преподавытелей. В Лркѵт-
оком сѳльскохоэяйс вѳнном институте подготовка с цепыо приобре­
тения и закрепления профессиональных навыков и умений провс нт- 
я по трем тесно взьимосвяэан*»ым направлениям.
Во-первых* это получение рабочих специальностей и повыше -  
ние квалифѵ* ации по у>, имеющим я специальностям. На первом кур­
се 1 в летний период после первого курса студенты получают сле- 
циальност* слесар -ремонтника; на втором курсе -  специальность 
тракториста-мяшиниста. В 1989/90 учебном году в качестве экспе­
римента студенты второго <урс & гут проходи' » производственное 
обучение на Заволжском моторном заводе с целью получения рабо- 
че специальности станочника, а также для знакомства с техноло­
гией производства двигателей автомобилей.
Во-вторых, это лекции, лабораторно-практические \ боты, 
комплекс практик (учебнчх и производс венных) по предметам спе­
циального цикла. После второго курса студенты проходят учетные 
практ ки по сельскохозяйственным машинам и тракторам; после 
третьего курса -  производственную практику (раоота на сельско -  
хо: :йственных агрегатах), а после четвертого -  ремонтно-эксплу- 
атационн; *> практику (работа в качестве руководителей среднего 
эвена или их дублеров). Таким образом, в период обучения юис- 
ходит поэтапное и непрерывное приобретение профессиональных 
знаний и навыков, и формируется уме ;ие применять их в производ­
ственных условиях.
В-т етьих, это получение знаний по предметам психолого-пе- 
агогического цикла и продзссиональных ь .выков проведения эань 
тий пг общетехничг чим и специальным дисциплинам.
Напри *р: „.дч на первом курсе студенты ка*?>едры технологии 
m l  галлов пищут рефераты .. поі^  руководством ведущих преподавате­
лей читают лекцию или приводят занятия по да ной тематике. По 
решению совете факультета в новом учег юм плане оставлен предмет 
"Частные методики . Считаем, что : :от предмет необходим. Заня­
тия .гровопчтс" представителе • кафедры педагогики и методики пре­
подавания совместно с представит лями специальных кафѳДп (трак­
торов и ав.змобилей, сельскохозяйствен ых Мо.лин, ремонта машин, 
эксплуатации машино-тракторного парка) в виде деловых игр . 
Студентам заранее вьщвѵ ся тѳг«а занятия (теоретического или ла- 
бораторно-прг тичес. ого). г^удент должен составить план "урѵ а", 
подготовить необходимое матер альное обеспечение. Затем соглас­
но гнафику он пр зодит "ур.к" в группе, в которой обучается.
Двум-трѳм студентам поручается проанализировать *,урокн по раз -  
работанной схеме. В конце занятия проводится диск., ^сия по ка­
честву проведения "урока". Такая организация проведения заня -  
тий, по нашему г звлю, способствует эффективном,, приобретению 
профоссиональных умений и является хо ошей подготовкой к педа­
гогической практике на пятом курсе.
Таким образом, оптимальное сочетание трех направлений не­
прерывной профессиональной подготовки студентов позволяет суще­
ственно повысить качество обучения инженеров-прѳподавс^е^ѳй и 
осуществить их более быструю адаптацию в производственных усло­





О ЮВЕРШЕНСТВОВ/ЧЛН ИНЖШЕРНОЙ И ПРОФИССИ.ОНА гЧЮй 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНО-ПВДАГС МЧЕСКЛХ 
ФАКУЛЬТЕТА
і
Создание учебных заведений, интегрирующих преимущества 
профессионально-технического, среднетехнического и высшего об­
разования по родственным специальностям и профессиям, позволит 
повысить эффективность системы подготовки кадров для АПК и ис­
пользования потенциала педагоги зского коллектива, а для уча­
щихся и студентов дает возможность бесконфликтной адаптации > в 
обществе.
Инженерные факультеты вузов, средние с оциальные учебные 
заведения технического профиля и проф сионально-тѳхничѳская 
школа гчязаны общностью производстве чого и теоретического обу­
чения.
В Новосибирском сельскохозяйственном институте разрабаты -  
ваются методические и органи: ционныѳ основы создания учебно­
производственного комплекса вуз-техникум-ПТУ , обеспечивающего 
многоступенчату; подготовку кадров в зависимое! от способное -  
тѳй, желания, обстоятельств в жизни учащихся. Ниже приведены 
некоторые соображения по ^ути обсуждаемого вопроса.
Учебный план подготовки инжѳі ра должен быть сквозным с
